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Els tres ordres de figuració a la poesia moderna 
i algunes consideracions sobre la postmoderna* 
per Dolors Oller 
Una frase de Dieter Kopp em sembla molt pertinent per comencar aquesta 
reflexió sobre poesia, ara. Parlar de poesia és parlar, directament o indirecta- 
ment, dels seus recursos i procediments, de la seva manera de figuració. Per 
tant, el compromís que es planteja avui és el &intentar reflexionar si la poesia 
aue s'esta ~roduin t  en aauest moment assenvala una tessitura diferent i marca 
dgun canii o alguna distancia reipecte de la formalització -o formalitza- 
cions- que ha caracteritzat la poesia moderna. Una poesia moderna els inicis 
de la qual podem situar al set-cents, sota I'impuls i la necessitat de formalitzar 
noves experiencies estetiques, intellectuals, socials i sentimentals. Impuls i ne- 
cessitat que el segle de les llums i de la raó va posar en evidencia i que, a 
través del Romanticisme, el Simbolisme i les Avantguardes, han dictat els 
moviments i les tendencies poetiques que avui encara són presents. 
Diu Dieter Kopp: «L'art modern ha ensenyat a trencar amb la tradició. 
Aixb ha d'ensenyar-nos també a nosaltres a trencar amb la tradició de l'art 
modern.» 
Pot afirmar-se que la modernitat estetica comenGa quan es qüestiona el 
concepte clissic de l'art com una imitació de la realitat, per donar pas a la 
noció de l'art com a expressió de la subjectivitat. A partir del segle MIII, 
i amb el Romanticisme, el sentit últim de l'art en general i de la poesia en 
particular sera la revelació &una altra realitat no aparent, la formalització del 
procés intern que anima homes i coses, un mitji per arribar al coneixement 
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a través de la figuració sensible. Una fipració original, que tindra vida i lleis 
propies, sense servituds mimktiques respecte de la natura. Pero aquesta figu- 
ració esdevindra cada vegada més abstracta: «Poetes, sigueu obscurs! -excla- 
ma .Diderot-, perque el moviment original i la forga expresiva estan per 
damunt de la convenció formal. Perque és més important la magia rítmica i el 
suggeriment que no pas la precisió objectiva.» 
I Rousseau parla a Les réveries du promeneur solitaire de la certesa pre- 
racional de l'existencia i del somni que penetra el temps interior destruint la 
frontera entre passat i present. Rousseau és el prototipus de l'artista abandonat 
pels déus tradicionalc, sense pedigree i sense protecció. El símbol d'una classe 
que lluita pel poder i que no pot argumentar cap més merit que el de ser un 
individu lliure. La seva forca és l'originalitat i el seu impuls la llibertat. La 
llibertat i l'originalitat són dues forces que canviaran l'escenografia de l'art 
modern i de la poesia, la qual, substituint la imaginació reproductora per la 
"mtasia creadora, parteix d'un punt zero, trencant arnb la tradició classica, per 
la aual les nocions d'orieinalitat i de llibertat no tenien ni el mateix sentit 
" 
ni la mateixa importancia. 
Tota crisi genera un nou naixement i la crisi del concepte classic de l'art, 
i de la poesia, corn a imitació marca, doncs, els inicis de l'art modern. Amb 
el romanticisme, I'art no representa o imita la realitat sinó que, corn fa la na- 
tura en la vida, crea la formalització d'una altra realitat diferent que es regeix 
per les seves lleis propies de coherencia genetica entre les seves parts, i en 
continu procés de formació esencial i significativa. 1 arnb el Romanticisme, 
entes corn l'altra cara de la moneda de la illustració, comenca la modernitat. 1 
arnb la modernitat comenca la investigació formal. La poesia corn una forma 
d'arribar al coneixement pur, a la memoria pura, capac d'actualitzar el passat 
i presentir el futur, capac de transgredir els límits de la figuració classica j 
de trencar arnb la convenció dels conceptes Bellesa, Harmonia i Proporció, 
capas de reinterpretar les lleis canbniques establertes. Aquest trencament posa 
en qüestió la diferencia entre forma i contingut, esmicola les significacions dels 
generes clhssics atribuint-los diverses figuracions d'un jo universal. En el fons 
d'aquesta revolució hi ha l'anhel de llibertat. L'home vol ser lliure, se sent 
Uiure i fort per assumir la seva llibertat i encarar-se arnb els déus. 
L'entusiasme romantic i la poetica de I'Idealisme alemany, la nova inter- 
trretació de la natura. la intensa ~erforació i transformació de la realitat sensi- 
ble travessa tot el segle dinou i,lcorn un vent a través d'un bosc, es fa sentir 
fins i tot en les reaccions que provoca. De manera que, a la segona meitat 
d'aquest segle, tornen a apareixer, clarament, en la poetica d'un moviment que 
és reacció i conseqüencia, alhora, del positivisme i de la seva entronització de 
la ciencia corn a dea successora de la raó setcentista. El to és, potser, no tan 
entusiasta, més patetic, més turmentat. Perque els anys transcorreguts no han 
passat en va i el progrés comenca ja a ensenyar les urpes. Si als inicis de la 
revolució romhntica l'home s'iguala arnb els déus, al final del dinou descobrirh 
la cara sinistre de la divinitat i es trobarh entre la llibertat i el terror. Intueix, 
contririament al que creia Hegel, que ni la raó, ni molt menys la ciencia, no li 
estalviaran la presencia constant de la mort. 
La naturalesa, en Baudelaire, no representa la pietat natural, corn en Words- 
wordh, sinó també la confusió de la gran ciutat, i la paraula poetica no és 
només la veu del coneixement sinó també un crit d'angoixa. 
Un recurs hi ha a la base dels procediments poetics romintics: el símbol, 
la naturalesa del qual evolucionara cap al matís suggestiu i cap a la iuuminació 
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en el Simbolisme. En aquest procés s'hi evidencien moltes necessitats i moltes 
mancances: també una evolució dels pensaments i els anhels, de les condicions 
de la vida de l'home. Característiques totes elles que han analitzat els filosofs 
de la historia, i també els sociblegs de I'art. Pero, des del punt de vista del 
lector de poesia, un tret es perfila amb transparencia: que la paraula poetica va 
perdent referencialitat objectiva per ampliar-se cap a d'altres significacions més 
enlli del símbol romintic que inicia el procés. 
L'any 1790, Goethe dóna una formulació de símbol tot posant de manifest 
un procés que, com a lectors, ens interessa especialment: per a la comprensió 
del llenguatge poetic sempre passem del sensible a una imatge abstracta, sigui 
aquesta intellectual, emotiva o metafísica. En el procés simbolic aquest procés 
es produeix mitjangant l'aprehensió de la idea estetica captada globalment, 
sinteticament, per imaginació i per intuició més que no pas mitjancant la raó. 
Una idea estetica que, segons Kant, és una representació de la imaginació que 
fa pensar sense que cap pensament o concepte determinats puguin ser-li ade- 
quats i cap llengua pugui fer-la intelligible. Només la llengua poetica expressa- 
ria allo que és informulable lingüísticament grhcies a una capacitat de provocar 
infinitat d'analogies i associacions entre l'informulable i allb que el signe for- 
mula. El símbol és, doncs, el gran vehicle per a representar la idea estetica. 
Es percep per intuició i provoca una sorpresa deguda a la ilrlusió que la cosa 
és present. És i significa a la vegada, escapa a la raó i expressa l'informulable 
a través dels matisos i les correspondencies que suggereix. 
Un poema de Baudelaire sembla ser, cinquanta anys més tard, l'explicació 
exacta del procediment i es converteix en una mena de manifest precursor del 
simbolisme, just abans que la lletra: 
Correspondances 
La Nature est un temple oí9 de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles: 
L'homme y passe d travers des fortts de symboles 
Qui l'observent avec des regards familiers. 
Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
11 est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 
- Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 
Ayant l'expansion des choses infinies, 
Comme I'ambre, le musc, le benjoin et I'encens, 
Qui chantent les transports de I'esprit et des sens. 
Baudelaire, pero, ja absolutament modern, és, com molts dels bons poetes 
en epoca de crisi i de confusions viries, un poeta didictic - c o m  explica Joan 
Ferraté a Dinámica de la poesía. Vull dir que, amb totes les dificultats que 
li són inherents, la seva poesia, recolzada en una formalització rigorosa i encara 
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classica, mostra una voluntat de ser compresa. Baudelaire representa el primer 
esglaó del simbolisme, quan la consigna de «Poetes, sigueu obscurs!» és encara 
només una manera de cridar l'atenció sobre les possibilitats simbbliques de la 
lengua poetica. Una paraula simbblica que encara manté el lligam anib un 
significat sensible capal de desvetllar associacions i correspondencies. Els altres 
graons aniran més enlla, cap al silenci dels mots convencionalment entesos. Ja 
Novalis havia dit, a Enric d'ofterdingen: «Quan no es parla de res és quan es 
diuen les coses més profundes. Perque la coherencia dels somnis i el sistema 
d'associacions esta per damunt, poeticament, de la coherencia de la raó.» 
Seguint aquests pensaments es posara l'accent en altres figuracions i recur- 
sos de la paraula poetica. Les valors musicals, la magia del ritme i dels sons 
preocupa, no només Verlaine, que comensa la seva Art poetique amb el vers 
fanós: «De la musique avant toute chose», sinó també Rimbaud, obsedit per 
superar les formes metriques tradicionals i convenpt que, abans d'ell, «toute 
la poésie frangaise est prose rimée». De fet, es pot dir que aquest fi de 
segle és dominat per l'esperit musical. Dominat per la música: «un art temporal 
sense servituds figuratives». 
Si Baudelaire es fixa en les correspondencies dels sentits i en el valor de 
la sinestesia com un sistema que pot convertir el poeta en un visionari, Rimbaud 
ja se sap un visionari. No és un atzar, sinó un atribut propi del poeta. «Je vois 
une mosquée 2 la place d'une usine», diu a Une saison en enfer. La revelació 
ja no passa a través de la correspondencia dels sentits sinó a través de la confu- 
si6 dels sentits ... Allb que es busca desesperadament és I'alquímia del verb i 
allb que fonamentalment s'obté són illuminacions de llibertat. L'explosió de la 
Ilibertat, I'excitació i el deliri dels sentits converteixen la poesia en una expe- 
rigncia auucinatbria, i el poeta, en un home capac de trencar qualsevol lligam 
que li impedeixi de ser una forca lliure i creadora d'altres realitats: «Je serais 
celui-12 que créera Dieu.» 
Entesa aquesta frase en tota l'amplitud possible, ens dóna l'anhel de la poesia 
moderna: abolits els déus tradicionals, l'home necessita crear els propis déus. La 
figuració simbblica sera el primer ordre de figuració de la modernitat i la paraula 
simbblica el seu primer gran recurs, al qual, com veurem, se n'hi aniran afegint 
dos més, produint el que podem dir-ne els tres ordres de la modernitat en la poesia. 
L'altre ordre es manifesta en un tipus de poesia més intellectualitzada, que 
resultara ser encara més hermstica, rnés críptica, en la qual la paraula estari més 
interesada en la revelació de l'estructura i del procés que no pas en la revela- 
ció sensible, illuminadora, de la Cosa en ella mateixa. Un dels representants 
rnés arquetípics sera Mallarmé, i Mallarmé era un gran coneixedor de Hegel. 
Crec que la fascinació per mostrar l'esdevenir de I'ésser, única síntesi possible 
entre I'Ésser i la seva contrafigura essencial, el No-res, és la base d'aquesta 
tessitura poetica. Una poesia que intentara, basicament, la formaltzació d'a- 
questa experiencia com una forma de coneixement, aplicant la llum de l'intel- 
lecte i de l'analisi al ~ rocés  ~oe t ic .  Al costat de la manera simbblica. a~areix. 
doncs, la manera c o ~ l i e ~ t u a l . ~ ~ l  procediment sera ara analític, fragméntari, in: 
tellectual, no sintetic ni intuitiu, no globalitzador ni sentimental. Les possibles 
rferencies es fan encara més difícils d'entendre. L'obscuritat és gairebé total. 
%Qui diria que darrera del poema «Sonnet Allégorique de Lui-meme» hi ha 
una crisi de creació? Sona la música perfecta, les imatges s'acumulen amb pre- 
cisió constructiva pero el sentit, fragmentari, s'ha de recompondre per pari- 
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frasi després de desxifrar-ne cadascuna de les parts. Així definia Mallarmé el simbo- 
lisme l'any 1891: «L'art d'evocar un objecte a poc a poc, fragmentiriament, 
analíticament, de manera que quedi revelat el seu temperament més intern i 
inicial per extreure'n un estat d'Anim, a partir d'un desxiframent que en reveli 
el procés.» 
Aquesta tessitura davant de l'objecte generara un altre estil i formes diver- 
ses de realització en fer poesia. El poema i el poeta són elements que sempre 
es resisteixen a ser catalogats. El poema, perquk no esti fet només segons una 
plantilla ideal i preconcebuda, i el poeta, perque evoluciona, canvia i es fa di- 
ferent segons el va engolint la vida. Perb, en tot cas, buscant un denominador 
comú i admetent totes les excepcions degudes, la poesia que es genera segons 
aquesta tessitura és una poesia intellectual, més interesada en el procés i sis- 
tema de relacions que un poema evidencia, que no pas en el coneixement pro- 
fund, a partir de l'erotisme dels sentits, &una realitat revelació del misteri de 
la subjectivitat. La finalitat ara és objectiva, desproveida de la ganga massa 
subjectivament personal. No hi ha interpretacions, hi ha objectes que, traspas- 
sats per la inteuigencia poetica, mostren la seva estructura real, el seu dibuix 
essencial, perque en el procés es revela el coneixement. 
Ja no és el símbol la pedra de toc de la poesia sinó el concepte. Es tracta 
d'una poesia que convoca la crisi de la fe en la intelligencia. 1 precisament per 
aixb formalitza una consciencia crítica de l'acte creatiu. La idea estetica con- 
ceptualitzada no és, com la poesia simbblica, una realitat en ella mateixa i sug- 
geridora al mateix temps d'infinites possibilitats, sinó un signe transitiu que 
desapareix en assolir el seu únic i veritable sentit: un sentit metafbric supe- 
rador de la realitat per ideologia. Aquesta poesia superara el protagonisme líric 
i l'individualisme emotiu per esdevenir presencia emblemitica, allegbrica. 
Aquesta voluntat de l'expressió de l'objecte a través de la seva disgregació 
en parts analitzables portava en el seu si el silenci i la desintegració de la 
presencia humana del poeta. Mallarmé escriu al seu amic Cazalis: «I ja no sóc 
més el Stephane que has conegut, sinó una aptitud de 1'Univers espiritual 
per veure's i desenvolupar-se a través d'allb que jo vaig ser». Veure's i desen- 
volupar-se, coneixement i procés, concepte i procés. Desaparició del poeta. Co- 
menga l'art dit deshumanitzat i, amb la desaparició del poeta, s'allunya també 
la possibilitat de reconeixer-hi el real, cada vegada més amagat sota i amb una 
formalització rígidament controlada. Un poema de Carles Riba sembla ser un 
exemple adient per a aquest tipus de figuració: 
Pensar-te és abolir 
Pensar-te és abolir de cada 
nova Anima dels ulls captius 
en mil tendres morts redivius, 
ah més nua com més pensada, 
I'ardent i sinuós lligam 
de memoria entre ella i ,  defora, 
el món que s'exalta si l'hora 
l'omple del seu dispers eixam. 
Calma arran de l'extrema escuma! 
Que un atzar es declari, i cal 
partir, pensament, -al vital 
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encalc de la impossible suma, 
(forma!), encar (forma!), ja en mos ulls 
despesa, oh beats, prbdigs ulls! 
La poesia és trobar la figuració que faci posible aquesta «suma impossible» 
que sembla trobar-se en la forma que els uils capten, i a la qual ha d'afegir la 
visualització del procés intern que la fa un ésser diferent dels seus semblants, 
presents i futurs. Sense aquesta suma impossible el real és opac. És per aixb 
que l'ordre de figuració conceptual que aquest tipus de poesia revela, sembla 
més allunyat encara de la realitat objectiva que no n'estava la figuració simbblica. 
El segle xx s'inicia amb uns recursos poetics assolits i ben definits: la figu- 
ració simbblica i la seva conseqü6ncia, la figuració conceptual. Aquests recursos 
seguiran presents al llarg de tot el que portem de segle. Pero en comencar el 
nou-cents, al costat del parnassianisme classicitzant i de les diverses formes 
de simbolisme, apareixen uns moviments fonamentats en la figuració del real, 
amb una aparenca diafana, potser massa diafana perquk fos de veritat realista. 
Em refereixo als noucentismes, i no només als mediterranis sinó també als que 
apareixen en les Arees germanica i anglosaxona. Responen a uns moments espe- 
cial~,  en els quals el cansament produit per tanta literatura del misteri i de la 
profunditat s'uneix a algunes circumstAncies polítiques també especials. La pres- 
si6 de les noves circumst~ncies sociolbgiques forqa a una nova figuració arque- 
típica, mod.?lica, tipificadora de valors necessaris fundacionals. Sera un realisme 
que podríem anomenar mític, fet de la voluntat de ser moderns, noucentistes 
i de donar resposta a les noves necessitats cíviques i socials. Aquesta mena de 
presencia del real en la poesia es fara, perb, a través dels dos ordres de figura- 
ció que he explicat fins ara, i aquest tipus de realisme allegoric, materic o sim- 
bblic restara a la base i en els inicis de molts dels moviments que jugaran un 
paper protagonista en el primer quart de segle xx. 
A partir d'ara, pero, la síntesi esdevé molt difícil, per no dir impossible. Les 
forces iniciades en la segona meitat del segle XVIII i que podem anar resseguint 
en un únic fil continu, encara que sigui forcant-ne la interpretació, esclaten en 
direccions diferents quan comenca el segle xx. Conviuen parallelament, com- 
parteixen recursos i procediments, perb semblen perseguir finalitats diferents. 
Cada sector té la seva teoria i sosté actituds radicals en la defensa de la novetat 
que proposa. Són moviments dindmics, d'un gran optimisme, encara que amagat 
cota l'expressiva i patetica protesta que alguns d'ells expliciten. Són moviments 
actius, inspirats en la intuició del desenvolupament imparable del progrés. Aques- 
ta vocació de modernitat i de progrés els portara alternativament a I'hermetisme 
poetic, a la creació de noves utilitzacions del llenguatge i també a la creació d'un 
realisme ideolbgic inspirat en la fascinació pel progrés i per un món pIe de no- 
vetats tecniques i científiques, un món que superaria la destrossa que havia 
suposat la primera guerra mundial amb la sorpresa i l'esperanca del progrés 
en tots els camps. Dins de la literatura i dins de la poesia, en el lloc que ha- 
vien ocupat la natura i els éssers vius i individuals, hi apareixen les maqui- 
nes, els objectes que representen la modernitat, i l'home collectiu, o collecti- 
vitzat. Allb estatic desapareix i dóna pas al moviment, a la passió pel movi- 
ment, els sorolls de les grans aglomeracions i per la velocitat dels aeroplans. 
També apareix una turmentada racionalitat que dóna figuració i significat a 
I'atzar i a I'inconscient. Estic parlant dels moviments que apareixen a I'entorn 
de la Primera Guerra Mundial i que tindran presencia i protagonisme fins al 
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segon gran desastre beljic. Cavallers d'un formalisme de mil cares, es fonamen- 
ten encara sobre l'ordre del concepte i el símbol, pero també utilitzen la pos- 
sible virtualitat dels sons i les grafies. Els moviments avantguardistes produei- 
xen manifestos i polemiques i produeixen també obres que representaran l'essencia 
de la modernitat. El futurisme, el cubisme, dada, l'imaginisme, el vorticisme, la 
nova lírica italiana, el surrealisme, el nou expressionisme germhnic, el surrealisme 
i l'anomenada poesia pura -1'Algebra de les metifores, la poesia visual i la con- 
ceptual-materica. Tot aquest remolí de forces, i d'altres més aspectuals que se'n 
deriven, semblen monopolitzar les característiques de la poesia moderna: sacrifici 
de l'ordre i l'harmonia en ares del fragmentarisme i la disgregació; dissolució de 
la discursivitat i el sentit en la serialització i la repetició de l'aspectual i fugac; 
I'obscuritat conscient i tensió formal, deshumanització, tecniques agressives i 
sorprenents, entre l'acudit i la violencia; moviment autbnom del llenguatge i 
precisió conceptual. El asigueu obscurs~ de Diderot ha arribat al seu punt ze- 
nital. És Eugenio Montale, un dels nous lírics que tendeixen més cap a l'ex- 
pressió de l'experiencia moral que no pas cap a la investigació del malabaris- 
me, que diu: «Si el problema fos de fer-se entendre, ningú no escriuria poesia.» 
1 Gotfried Benn defineix la poesia corn l'art d'elevar les coses a un llenguatge 
no comprensible i no convincent. (1 he utilitzat aquests dos autors perque, 
recolzada la seva poetica en les fonts de l'imaginisme expressionista, són encara 
dos dels poetes més entenedors, i la seva obra d'aquesta epoca és encara apa- 
rentment forca comprensible.) 
El trencament entre la poesia i el seu autor és total. Impossible trobar un 
jo Iíric personal a La terra gastada de T.S. Eliot o als Cantos de E. Pound o 
als sonets de Sol, i de do1 de J.V. Foix. Sembla que hem arribat al final del 
camí. Trencat el lligam entre poeta i poesia, anullada la virtut de la poesia de 
ser expressió individual, coloració sentimental, suggeriments simbblics, sen- 
suals, que queda? Queda una poesia que palesa la fuga de la personalitat, per 
restar presencia d'un discurs sobre les diverses maneres de reflexió cultural. 
Formes de coneixement. Tot i que, en les veus més importants, la presencia 
humana del poeta es fa present, i la síntesi es fa possible, corn sempre, en 
els millors poetes. Com explica J.V. Foix a la Lletra a Clara Subirós: «Si em 
llegeixes a mi - i temo que t'hi penses corn qui vol contravenir el semhfor - 
recorda sempre que sóc un testimoni del que conto, i que el real, del qual 
parteixo i del qual visc, amb cremor a les entranyes, corn saps, i I'irreal que 
tu penses descobrir-hi són el mateix. Talment corn tu ets l'altra i sou dues - 
o més! - i tens i et coneixen per un sol nom: Clara.» 
Aquesta síntesi foixiana és un indici que l'aparent desinteres per la realitat 
objectiva i aparent, fenomenolbgica, comenca a trontollar. Es comenca a sentir 
la necessitat de convocar una realitat experimentada fora del poema, i que ha 
de ser possible d'integrar-la-hi a dins, creant una ilusió d'aparenca real. Aques- 
ta tessitura davant de l'objecte dibuixara una nova figuració poetica utilitzada 
corn a senyal i programa d'un altre estil, nou en alguns deIs seus aspectes més 
ideolbgicament actius: la figuració objectiva. Els seus ismes: els realismes amb 
tot el seu venta11 de possibilitats. 
Després de la Segona Guerra Mundial, l'existencialisme i l'experiencia de la 
segona follia bellica amb la seva gran quantitat de dolor, fan que 1'Avantguarda 
histbrica perdi predomini corn si es tractés d'un luxe poc adient per a represen- 
tar i explicar els cruels i prosaics problemes del moment, problemes de su- 
pervivencia real, de resistencia contra la mort i l'anihilament. L'interes sembla 
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passar a la cronica, a la reflexió sobre les coses i els esdeveniments que des- 
trueixen i alienen les vides humanes. La poesia sent la necessitat de ser crbnica, 
relat, confessió, i de ser entesa, solidaria i testimonial. Del realisme mitifica- 
dor d'un Boccioni o d'un Marinetti, o del realisme arquetípic del primer Carner 
noucentista, passem a una tessitura diferent: una manera de palesar i interpretar la 
realitat més immediata. 1 de la formulació hermetica i despullada passem a «I'anar- 
quia de l'experiencia» per dir-ho corn el poeta america Saphiro. El poeta torna a 
parlar en primera persona, i és la seva experiencia personal i la seva reflexió 
que illuminarh el poema. Es torna a recuperar l'experiencia moral explícita, la 
inspiració ktica i la reflexió sobre la realitat observable corn a temes i recursos 
del fet poetic. Poetes corn Auden, Pavese, Passolini, Ferrater o Lowell recu- 
peren I'expressivitat realista per a la seva figuració poetica. Cap de les innova- 
cions de l'avantguarda no els és estranya pero, recollint-les, aquesta altra ma- 
nera, aquesta altra tessitura posara I'accent en un aspecte que constituira el tercer 
ordre de figuració de la modernitat: la figuració de l'objectivitat. Una tessitura 
racional davant de la vida i de la literatura fa que s'utilitzin els fets quotidians 
de l'existencia i les relacions humanes corn a representacions dels moviments 
rnorals i psicologics. No es tracta d'una psicologia d-'heroi o de mhrtirs, tampoc 
d'una psicologia centrada en I'interes únic de la propia subjectivitat. És, més 
aviat, una constatació dels principis morals i sentimentals que fonamenten les 
actituds i les creences, de les reflexions que es deriven dels actes i fets concrets, 
gairebé anecdbtics. Oposa a una psicologia interior vaga i subjectiva, dolent, la 
pietat i la comprensió lúcida i distant sobre les relacions de l'home amb les di- 
verses realitats que l'envolten. 
Seria interessant llegir un poema de Gabriel Ferrater, «A través dels tempe- 
raments», corn una resposta a «Correspondences» de Baudelaire. Podríem enten- 
dre que Ferrater hi expressa la desconfianca cap a l'abús &una interioritat que 
es difon en la producció poetica, marcant també una distancia estilística respecte de 
la tematica que, convencionalment, s'ha considerat fonamental en I'expressió lírica. 
Tota l'obra de Ferrater, que per altra part és una total exposició de la presencia 
humana dins de la poesia, formalitza, sense concessions a un pseudo-romanticis- 
me hipbcrita o babau, un jo essencialment honest, real, sense gangues ni vapors de 
sentimentalitat distreta del que veritablement succeeix. Una experiencia interior 
analitzada amb una lúcida mirada realista. 
A través dels temperaments 
Uns pins massa sensibles es revinclen 
deixant sentir corn se saben patktics 
mentre compleixen aquest deure Iíric 
d'expressió del vent, que arriba net. 
Les arrels cruixen sordes, i les branques 
exulten de dolor, per proclamar 
que és" greu que bufí I'esperit. El vent, 
quan surt del bosc, va tot podrit de queixes. 
Resumint: crec que la figuració simbblica, la figuració conceptual i la figu- 
ració objectiva constitueixen els tres ordres sobre els quals es construeix la 
poesia moderna. Cadascun d'ells s'afegeix a l'anterior corn un nou esfor~ per 
trobar un millor sistema de figuració estktica, que respongui més adequadament 
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a les necessitats sensibles i intellectuals, sentimentals, del seu moment. Sota 
l'impuls de l'originalitat i de la llibertat, amb la fascinació pel progrés i per la 
capacitat infinita de l'ésser huma per dominar el misteri, cadascun d'aquests 
ordres tenia la illusió de ser més eficac que els altres per anar més lluny en el 
coneixement. Tots tres representen opcions diferents per assolir el gran mite: 
la modernitat. 
És a partir dels anys setanta que aquesta fugida endavant sembla aturar-se. 
Cap isme nou a l'horitzó de l'art. Els únics ismes o moviments que existeixen 
són o bé continuació, o bé exageració, o bé mimetisme, o bé revivals dels ante- 
riors. Sembla que la forca del progrés ha deixat d'actuar. Els mites de la mo- 
dernitat i de 1'Avantguarda no serveixen i, quan s'utilitzen, és patetica la seva 
vella pell sota nous maquillatges. Els que es creuen moderns i volen ser mo- 
derns sonen tant a ja vist! Cal trobar una poetica per aquests temps obscurs i 
difícils, en els quals els assassinats massius, I'extorsió, l'amenaca de l'anihilament 
total per armes nuclears i la destrucció de la naturalesa són la notícia diaria. 
En els quals la informació és tan riipida i total que impossibilita cap emoció 
veritable davant del dolor o de l'alegria llunyanes -i és també llunyana la per- 
sona que viu al mateix repla que nosaltres. En els quals la cultura es converteix 
en una forma d'estar al dia per a les converses de sobretaula, o una forma d'a- 
nimació collectiva utilitzada banalment pels diferents poders factics, o, fins i 
tot, una forma de repressió exercida des del poder academic. Temps en els quals 
les persones han de lluitar amb totes les forces per resistir la inflació, la 
miseria moral i economica, les malalties i la soledat. Signes tots ells de moments 
de crisi economica, social, moral i estetica. La qual cosa no vol dir que siguin 
temps d'esterilitat, ni molt menys de desaparició i de mort. Crec, més aviat, 
tot el contrari. Perb és veritat que la presencia constant, per bé que no activa, 
de la mort s'ha fet més evident, més aclaparadora i aixo fa que haguem de ma- 
tisar lleument els instruments d'analisi en les manifestacions estetiques. Hem 
dit que la modernitat es fonamenta en dues forces essencials: l'originalitat i la 
llibertlit. L'una és formal i l'altra substancial; pero les dues responen a una 
mateixa passió: el salt qualitatiu respecte d'allh que és anterior. Ser modern, 
voler ser modern, significa prendre distancia d'allo anterior i crear alguna cosa 
que li sigui absolutament nova. Després de l'última revolució tecnologica, gene- 
tica i informitica, sembla que el salt qualitatiu no sigui ja possible, si no és amb 
la desaparició de tot el que fins ara coneixem -i cap suicidi no és desitjat 
naturalment. És en aquest sentit que la nova modernitat no interessa, perque 
no interessa el salt qualitatiu. Perb sí que interessa el desenvolupament continu 
del que ja existeix. Aixo és diferent i possibilita la permanencia de la presencia 
humana en el món. Es tracta, doncs, només de canviar les prioritats. Vist així, 
I'originalitat i la llibertat seguiran actuant, pero aplicades de manera diferent. 
També en poesia, les veus més lúcides intenten de trobar una poetica, una 
manera de desenvolupar allh que creuen més interessant, allo que els permeti 
la presencia. És evident que el mateix esforc ha estat ja realitzat per altres 
poetes en altres temps crítics. A vegades poden semblar, o són, és igual, 
poetes precursors, de transició. Gloria i tribut al seu destí i a la seva historia: 
ser la síntesi de tot el que els ha precedit, teixint-hi el dibuix del que, 
possiblement, sera la base &una poetica del futur. Moltes vegades la in- 
comprensió dels seus contemporanis els atribueix el ficil qualificatiu de fe- 
torics o formalistes perque, sense prejudicis, són capacos de mirar Uuny del 
seu moment temporal estricte i fer de la retorica i el significat preterits una 
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manera d'interpretar el present i possibilitar el futur. Obrir un camí a través 
del mur aparentment infranquejable de la modernitat. Segurs i interessats en 
el cant, es deslliuren del moviment neurbtic, de la necessitat de buscar la sor- 
presa, l'originalitat o la subversió d'algun ordre ja fantasmal, per intentar fer 
del desordre real un possible ordre estetic. 1 se les arreglen per ser lliures sense 
perdre la memoria de totes les victbries dels seus predecessors. Com diu J.V. 
Foix a la ja citada Lletra a Clara Subirós: «Ja sé que em faras adonar, Clara, 
que en molts dels meus versos hi provo rimes velles i ritmes seculars. Ha 
estat, i besa'm després de dir-t'ho, servitud envers la llengua i la comunitat 
¿Qui gosa escrostonar murs invisibles en una contrada hostil?» 
La diferencia és que els poetes d'ara ja no s'han d'excusar per no «escros- 
tonar murs invisibles en una contrada hostil». A diferencia d'allb que passava 
en temps de Foix, en plena entusiasta i activa modernitat, ara, les veus més 1ú- 
cides no senten l'obligació de ser moderns en el sentit histbric. Perque la mo- 
dernitat histbrica i les condicions de tipus divers que la feien possible s'han 
acabat. La quantitat de coneixement ha crescut amb desmesura i és inabasta- 
ble, i els ordres s'han anat superposant I'un amb l'altre, de manera que l'ori- 
ginalitat estricta sembla impossible a la poesia, a menys que s'anulli el suport 
i I'estructura que la sostenen; pero no es pot fer poesia sense llengua. Només 
quedaria una possibilitat d'originalitat en el medi transmissor: buscar un subs- 
titut a l'escriptura i a la veu, pero sempre quedara la paraula i els seus sentits 
múltiples, pero no infinits. 
El poeta, ara, és lliure per utilitzar la tradició. 1 no és per la cita culta, o 
per la necessitat d'una escola, ni tan sols com a senyal implícit de significat que 
utilitzen formes i veus del passat prbxim o remot. És per la necessitat de buscar 
en cada manera aquella essencia eterna, misteriosa i simple alhora, que fa que 
eris puguem reconeixer en Homer, March, Shakespeare, Leopardi, Hoiderlin, 
Keats, Yeats, Carner, Foix o Ferrater. 1 quan s'utilitzen maneres no és cita, ni 
cbpia, ni sobrentes, sinó assimilació, interiorització d'aquesta manera que surt 
no com un manierisme sinó com un estil propi. Ens trobem cara a cara amb 
una nova originalitat. És clar que, als lectors, se'ls exigeix una lectura més atenta, 
una més gran IIibertat i flexibilitat intellectual i espiritual; perque la llibertat és 
total i no podem recolzar la comprensió en una sola tessitura estilística. 
Als inicis dels anys setanta, comencen a sortir manifestacions poetiques di- 
f íc i l~ de  catalogar segons els canons de la modernitat. En I'ambit de la llengua 
catalana, em refereixo concretament a Un passeig pels bzllevards ardelzts, de 
Narcís Comadira. En aquest poema, una reflexió autobiografica sobre les dife- 
tents experiencies estetiques i morals sostenen un jo Iíric, tanmateix no gens 
particular o personal, encara que subjectiu. O no només personal, perque, com 
deia Machado, no és el jo fonamental el que es busca sinó el tu essenciaI. Es 
a dir, revela un esforc reflexiu per a trobar els signes d'una identitat perduda 
o confusa. Una recerca, perb, més enllh dels límits temporals i histbrics, geo- 
grifics o sociologics propis de la persona individual, emmarcada en un sol temps 
i en un sol espai. Tres anys més tard, pero que amb perspectiva pot considerar-se 
al mateix temps, surt un altre poema semblant: L'espai desert, de Pere Gimferrer. 
Sera útil, pel tema que ens ocupa, apuntar-ne les diferencies. No qualitatives, 
perque tots dos són dos molt bons poemes, perb si de tessitura estilística. Si el 
primer és narratiu i continu, contingut i concret en les experiencies que té al 
fons de cada cant, el de Gimferrer és serial i discontinu, ple d'aspectes diferents 
sobre visions nuclears i explosives. L'espai desert segueix encara l'estructura 
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de la desintegració de l'objecte referencial, a través de l'anilisi de records, sensa- 
cions i imatges. Hi  ha una mínima i secreta argumentació, pero andada  pels 
símbols, conceptualitzacions, correspondencies i analogies. Quan s'utilitza la 
cita és com a element de desintegració. Perque el que interessa és abolir el 
lligam entre la memoria de l'ésser i el món on s'inscriu - c o m  deia Carles Riba 
al poema «Pensar-te és abolir»-, pensar l'ésser i deixar només el procés, l'espai 
desert; i cito el final del poema: 
perque vegem el fons del sot de l'ésser, 
perque vegem l'espai sense claror ni fosca, 
perque vegem l'espai on no hi ha espai, 
perque vegem l'espai que és tot l'espai. 
Tant l'interes del poema com la seva formalització responen a la més pura i 
estricta modernitat: una figuració simbblica i conceptual al servei de l'intel- 
lecte extasiat en ell mateix. 
Al Passeig.. ., de Comadira, l'interes és diferent i la formalització també. 
Per comentar, no és el manifest de la desintegració el que controla el discurs, 
sinó l'esforc per integrar diverses experiencies, dominar el desordre manifest 
-més que no pas revelar-lo-, assimilar diverses tradicions i sobreviure, dregat, 
en la confusió. Per aixb, l'interes rau en la narració de fets externs a través 
d'un jo que és només un punt de vista formal i un tu esencial. Jo diria que 
aquest és un punt de vista que s'aparta de l'estrictament modern per ser classic?, 
postmodern? ... Per altra part, hi ha la narració d'uns fets reals, teixits en els 
seus correlats pictbrics, literaris, musicals, la qual cosa dóna aparenca de realitat 
objectiva. Cap pensament no ha trencat el lligam entre la membria dels éssers i 
el món real on s'inscriuen perque, precisament, allo que interessa no és despullar 
l'ésser i veure'n el procés nu a través del no-res, sinó al contrari, fer-lo present 
en la seva aparenga visual, en la seva forma. Aixb fa que sigui un poema figu- 
ratiu i objectiu; no abstracte o conceptual, com és de predomini en la tradició 
moderna. Finalment, és un poema per llegir en veu alta. Vull dir que no respon 
a la tendencia general de la poesia moderna, intimista, xiuxiuejant, de discurs 
o confessió a cau d'orella -excepció feta d'algunes obres d'avantguarda, pen- 
sades per a l'estadi, o amb finalitats didactiques de proselitisme. Tampoc no 
requereix el to de grandiloqüencia agressiva d'aquestes últimes. Amb recursos 
de figuració simbblica, conceptual i objectiva -perque cap tradició no li és 
estranya- li escau, en alguns moments, el to de l'oració comunitaria i, en 
altres, la veu d'un cronista implicat i sentimental, pero convenpt d'estar acom- 
plint el testimoni. Tal com diu al final del poema: 
Fugissera Bellesa sempre incontaminada, 
vine tu amb el fuet d'un somriure o d'uns ulls. 
Sacseja'ns en la fosca de la monotonia, 
desafia el passat, el present i el futur. 
Vine enmig de la fúria d'aquest món que s'acaba, 
de confusa tenebra, de mentida i oblit. 
Fes sagnar els nostres ulls que, en terra de ningú, 
en el cor de la guerra, es debaten insomnes. 
Sembla ser que el que de veritat importa és, historicament, trobar una 
poktica de la supervivencia que faci possible seguir acomplint la lloanga. 
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M'afanyo a dir que no parlo de poetes, ni de la totalitat de la seva obre 
sinó de poemes, de tendencies dintre el conjunt de I'obra d'un poeta. Perque 
és evident que Gimferrer té obres representatives d'aquesta nova tendencia 
estetica que intento definir. Cal pensar només en Arde el mar o en La muerte 
en Beuerly Hills, on els mites culturals i histbrics ajuden a configurar la veu 
lírica que hi apareix. També alguns dels últims poemes del seu recull Mirall, 
espai, aparicions, en els quals abandona el discurs fragmentari, de tradició sim- 
bolista, i utilitza la narració i la reflexió visualitzada sobfe un panorama de 
crbriica i balanc. També Comadira, per la seva banda, té molts poemes de tradició 
postsimbolista, en els quals la figuració simbblica i la conceptual no busquen 
cap més correlatiu que la idea estetica que desvetllen prbpiament. Perb si he 
escollit aquests dos fragments és perque revelen molt bé les diferencies esti- 
lístjques -no tant de contingut- que separa la modernitat de la postmodernitat. 
Durant aquests deu últims anys, han anat apareixent altres manifestacions 
poetiques que podríem incloure en aquest mateix esperit d'una poesia que 
sembla palesar que alguna cosa esta passant. M'afanyo a dir que no es tracta 
de fer judicis de valor; primer, perquk la qualitat de la poesia es dóna per 
ella mateixa i no per la tendencia que marca i, per tant, la qualitat no es troba 
només en la novetat; i, segon, perque el judici de valor és una cosa que ha 
deixat de ser important en la crítica actual. Perb, tornant al tema, ens adonem 
que, si llegim els textos amb atenció, algunes produccions s'aparten en lleus 
matisos d'aquelles característiques que, fins avui, havien fonamentat i mono- 
politzat la definició de modern. 
Perque, en realitat -i aixb és molt important-, quan ara podem parlar 
d'iana certa crisi de la modernitat no ens referim pas a la crisi dels ordres basics 
de figuració explicats a la primera part d'aquestes reflexions, sinó a la dicta- 
dura formal que exercien uns deterrninats moviments de l'última modernitat, 
que s'havien erigit com a únics representants vilids d'allb que es podia consi- 
derar modern per exceUencia: els avantguardismes. 1 és respecte d'aquests mo- 
virnents que apareixen les primeres reaccions actuals que, en alguns camps de 
l'art, comencen a denominar-se postmodernes. Es en aquest sentit que podem 
dir que s'ha comencat a trencar amb la tradició de l'art modern -tal i com 
desitjava Kopp. 
Aquest trencament, pero, no respon pas a cap escola, grup o manifest. Ni 
els mateixos protagonistes no es presenten com a representants de res. De 
fet, el terme «postmodern», utilitzat originariament per l'arquitectura, no acaba 
de ser traslladable a la nova poesia. El postmodern arquitectbnic implica la 
utilització no necessariament funcional d'elements i ordres distints dins la cons- 
trucció actual. Tampoc el terme transavantguarda de la pintura - q u e  indica 
una figuració tan expressiva dels orígens que podria ser una nostalgia de la 
fipració prehistbrica- no és aplicable al fenomen poetic que intentem ende- 
vinar. Perb, amb tot, el terme postmodern és un adjectiu que revela una de 
les característiques que ja hem apuntat: no és un isme, no respon, doncs, a 
cap teoria o a cap escola o manera estetica determinada i, per tant, no proposa 
ca.p militancia formal. L'única cosa que sembla indicar és que pren distancia i 
s'independitza dels dictats de l'última modernitat, trenca amb l'avantguarda 
histbrica. 
Aquesta indiferencia o cansament respecte de l'avantguarda és la primera 
característica de la nova poesia. 1, amb ella, el retorn de la presencia humana 
dins el discurs poetic. Un jo lliure de prejudicis formalistes, la qual cosa per- 
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metrh d'utilitzar qualsevol de les tradicions anteriors: poesia greco-llatina, re- 
naixentista, barroca, neoclhssica, romantica o sirnbolista. Pero no corn una cita 
cultural sinó corn una manera d'expressió absolutament integrada a les neces- 
sitats de cada moment. 1 només quan és així conjura el perill inherent a aquesta 
posició: utilitzar les tradicions corn una plantilla tecnica i retbrica que amagui 
el buit, la no necessitat, la manca d'emoció i d'idees. El perill hi és; pero ¿no 
s'ha generat també gran quantitat de poesia voluntarista i sense tremp, inútil, 
sota la falsa guia i la pretensió de fer avantguardisme, investigació o concep- 
tualisme visual? Ja he dit que, la poesia, per sort o per desgracia -més aviat 
per sort, si volem ser purs-, s'ha de salvar per ella mateixa. 
No es tracta, doncs, d'un electicisme, que només representa la utilització 
ornamental corn un element desintegrador, sinó d'un veritable vampirisme que 
troba, en cada manera, el punt expressiu que la fa valida dins la més sincera 
contem~oraneitat. 
~odr í em ja donar diversos exemples, pero citaré sobretot l'esplendid llibre 
de Leopoldo María Panero, Dioscaros, on la veu de la poesia greco-llatina no 
és un recurs per amagar la falta d'inspiració, la presencia de la qual es fa evi- 
dent, sinó un oracle que, a través del temps, torna a fer-se audible i terrible- 
ment colpidor perque revela els moviments angoixats d'una veu d'avui. També 
pot donar-se el cas en el qual l'ús impostat d'una certa tradició serveixi corn 
a via d'aprofundiment en l'estudi de l'estetica de la tradició triada, corn és 
el cas d'El Preludi, d'Antoni Marí, o el d'El passat i la joia, de Joan Margarit. 
La segona característica clara és la voluntat de cronica des de I'emoció i la 
solidaritat. Aquesta tessitura atorga a la poesia l'atribut de poder ser llegida 
en veu alta perque s'adreca a tothom i no és ja una reflexió íntima, sinó una 
confessió comunitaria. De manera que el jo/testimoni que narra l'experiencia 
aconsegueix la síntesi entre la lírica i l'epica. El to epic de la memoria figurativa 
apareix sovint per bé que sense herois ni gestes en el sentit convencional, pero 
sí amb la presentació estatica, a la manera d'una pintura al fresc. L'anecdota 
pot estar limitada a una experiencia privada d'hmbit restringit, corn els poemes 
de La farra, de Félix de Azúa, o pot ser també limitada pero amb intenció de 
memoria histbrica, o corn a Terres perdudes, de Salvador Oliva i, també, L'Edat 
d'or, de Francesc Parcerisas. Allb determinant és la consciencia de balanc davant 
un canvi que s'intueix important i al qual convé precedir de la crbnica d'un 
final d'etapa. D'aquí que aquesta característica vagi acompanyada de la utilit- 
zació del discurs narratiu integrat en una sintaxi classica i articulada. La qual 
cosa no seria, naturalment, una novetat, ja que tant la poesia del realisme corn 
la de I'experiencia moral I'han utilitzada. El que sí que constitueix una novetat 
és la utilització de fets i personatges histbrics del passat, histbricament con- 
flictius i representatius de moments estellars en algun sentit, i fer-los servir de 
punt de referencia per reflexions ahistbriques. Transformar-los en allegoria, en 
correlat objectiu del veritable tema: el pbsit que s'ha anat acumulant i que 
conforma, conscientment o inconscientment, el teixit humh contemporani. Com 
passa a Sepulcro en Tarquinia, d'Antonio Colinas, o als capítols «Efigies» i 
«Elegías» de Huir del invierno, de Luis Antonio de Villena. Per citar dues 
obres que se situen una, la de Colinas, als comengaments dels setanta i l'altra, 
la de Villena, en comencar els vuitanta. 1 ja que estem fent un repas aeri de 
la decada és important i inevitable recordar que és precisament l'any 1970 
quan apareix l'antologia Nueve nouísimos, en la qual Josep M. Castellet es 
feia ja resso d'un canvi d'estetica en la jove poesia castellana. Canvi que, amb 
les precisions que acabo de fer i amb altres que segurament es podran com- 
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provar quan hi hagi la perspectiva necessaria, s'ha anat confirmant plenament. 
M'agradaria, per acabar, anar a buscar el fil inicial d'aquesta reflexió. En 
comencar he dit que la llibertat i l'originalitat són dues forces actives que fan 
canviar el panorama de la poetica moderna. Després de tot el que acabo d'ex- 
plicar, sembla evident que aquestes dues forces han canviat, virtualment, la 
seva activitat. No pas que hagin deixat d'actuar, la qual cosa és impossible quan 
es tracta de creació. ~ e r 6  sí aue a~areixen amb funcions diferents. Avui aue 
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la informació i el coneixement tenen unes possibilitats gairebé infinites, que, 
alrnenys culturalment i també econbmicament s'han trencat les fronteres i, per 
sort o per desgracia, també les diferencies són cada vegada menys importants, 
quan sembla que els paisos no són res més que escenaris diferents d'unes úni- 
ques directrius que es reparteixen el món més enlla dels estats i els seus gover- 
nants. l'orininalitat no rau en ser diferent Der ser nou. sinó en ser diferent 
" 
mantenint els orígens essencials per integrar-los a la nova epoca. 1 veus més 
autoritzades que no pas la meva han parlat i parlen d'aquesta consciencia 
d'inici, de fundacionalitat. Per altra part, (quina llibertat queda per l'artista actual 
que sap, com qualsevol ciutada del món, que la mort i la destrucció presideixen 
la seva vida? Queda la llibertat de seguir intentant la joia fugac en l'acceptació 
del Destí. Una posició, en definitiva, molt classica. 
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